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Fazıl Hüsnü D ağlarcdnın b ir “şiir”  günü...
‘Şiir, kişinin özel vaktidir9
“ Yazmak istediğim yeni yapıt yıllar önce ta yüreğime adaylığını koymuştur’’ 
diyor Dağlarca. On yıl, otuz yıl, kırk yıl. Adaylıkların en eskisinin yılını bilmiyor 
ama o doğmadan önce konmuş adaylıkların farkında.
“Gün nedir?” Bir 24 saat 
değil, birçok 24 saat şiir 
düşünen Fazıl Hüsnü 
Dağlarca için gün nedir?
Günü de gecesi de şiir 
Dağlarca nm. Gün, tek 
sözcükle karşılanırsa, 
şiirdir onun için.
Havaya bir dünya 
çizmiş, hâlâ da 
çiziyor kendi 
akşamlarından kendi 
akşamlarına günlerini 
tamamlayan insanlar 
adına.
Dahasıyla,
haydisiyle eline kalem alır 
almaz hemen o anda, 
belki de bir on sekiz yıl 
sonra. Kimi gün hiç 
uyumadan, Kimi gece on 
kez uyanarak şiirin atını 
koşmuş arabaya. Ya at 
parçalanacak ya araba...
Refik Durbaş
Fazıl Hüsnii Dağlarca, Harem’de kendi evinde oturuyor artık. Çamlıca, Acı­badem, Moda’dan sonra dördüncü durağı burası. Göçebelikten kurtul­muş. Masasının üzeri şiirlerle, şiir taslakla­
rıyla dolu. Dağlarca dizisinin 18. kitabı “ Ça­
nakkale Destanı-İstanbul Fetih Destanı” he­
nüz matbaadan çıkmış. Masanın bir ucunda 
da bu kitabı. Şiirin kokusu odanm her yanı­
na sinmiş. Zaten Dağlarca ile şiirden başka 
ne konuşulabilir? Söze “Bir yapıtı nasıl ha­
zırlarsınız?” diye başlamanın tam sırası.
■ Bu sorunuzu şöyle aydınlatmalıyım: Ye­
ni bir yapıt mı, eskiden yayımlanmış bir ya­
pıtın yeni baskısı mı? Bilirsiniz aralarında çok 
değişiklikler vardır. Eski bir yapıtın yeniden 
basılması iki yolla gerçekleşebilir: Önceden 
bu yolda çalışılmışsa bir, önceden bu yolda 
çalışılmamışsa iki.
•  Siz hangi yoldan gidiyorsunuz?
■ Çoğu kez şöyle bir davranış içindeyim: Es­
ki yapıtı daha yeniden basılması düşünülme­
mişken elime alırım. Okurum. Düzeltme yan­
lışlarını düzeltirim. Çok eskimiş sözcükleri, 
içeriğini çok değiştirmeden yaşayan sözcük­
lerle değiştiririm. Onu Dağlarca Yayın Ku- 
rulu’ndan bir arkadaşa veririm -ki bu üç ki­
şi yazılarımı çok seven arkadaşlardan oluş­
muştur, yapıtlarımın yeni baskılarını kotar­
mayı gönüllü olarak üstlenmişlerdir.- Bu ar­
kadaşlardan biri oluşturduğum düzeltmeleri 
yeniden okur, yapıt baskıya verilmek üzere 
bir özel yere bırakılır.
• Neresidir bu özel yer?
■ Bu özel yer kitaplığımdaki bir kıyıdır. 
Oraya başka yapıt bırakılmaz. Yeni baskı he­
men istenmişse yukarıda anlattıklarım bir sü­
re içinde değil, çabucak gerçekleştirilir.
• Yapıt yeni ise...
■ Gelelim yeni bir yapıtın oluşmasına. Yaz­
mak istediğim yeni yapıt yıllar önce ta yüre­
ğime adaylığını koymuştur. On yıl, otuz yıl, 
kırk yıl önce konmuş adaylıklar vardır. Bu 
adaylıkların en eskisinin yılım ben bile bile­
mem. Gülümsemezseniz şunu bile söyleyebi­
lirim: Ben doğmadan önce konmuş adaylık­
lar vardır.
• Nasıl anlıyorsunuz bunu?
■ Nasıl mı anlıyorum? İkide bir, bir yol gi­
bi, bir alan gibi, bir gök gibi karşıma çıkma­
larından. Yakın arkadaşlarım kimi yerlerde 
bunu sezerler. Sezdikleri benim konuşurken 
duruvermemden, kadehteki aydınlığın du­
daklarıma değerken yeniden masaya dönü- 
vermesinden ya da birdenbire yaşadığım sü­
re içinde silikleşivermemden, bir anlam uçu­
rumundan karşı yana baktığımı görmelerin­
den... Bana gelince, yeni yapıtı daha gözle
görülür biçimde duyarım. Bir gecede on kez 
uyanırım.
• Uyanınca...
■ Ayaklarım yazı masama götürür beni. Ko­
nunun ilk çağrışımlarını bir bilinçaltı aydın­
lığı içinde yarı esrik, saydam olmamış söz­
cüklerle sanki bir tutanak yapar gibi şurasın­
dan burasından yakalamaya çalışırım. Olu­
şumun yarı yarıya belirmesinden sonra, us işe 
karışır. Yapıtın taslağını kuranm. Bu tasla­
ğın ayrıntılı ikinci taslağını yaparım. Artık 
at arabaya koşulmuştur. Ya araba parçala­
nır ya at. Ya da istediğim yere belki on sekiz 
yıl sonra ulaşırım.
• Neden on sekiz yıl sonra? Bir özel 
anlamı mı var?
■ Bu on sekizi bilerek söyledim. “ Haydi” 
adlı yapıtımın oluşumu on sekiz yılda bitmiş­
tir de ondan. Onu bir daha sever gibi söyle­
dim.
• Son yıllarda eskisi gibi dergilerde 
yazmasanız da yurtdışında şiirleriniz 
yayımlanıyor. Bunlardan birkaçı da 
konuk editörlüğünü Talat Sait
Halman 'in yaptığı ABD’deki 
“Translation ” dergisinde “ Yaşayan 
Türk Yazarları ” başlığı altında çıktı. 
Bu sayı için neler söyleyebilirsiniz?
■ Bu sorunuza sevindim. Böyle bir seçki çık­
tığını okuyunca neler duyduğumu anlatma 
olanağını bana verdiniz. İlkin şunu açıklama­
lıyım: Orada yer almam, yer almamam ko­
nusunda bir tek sözcük bile söylemem gerek­
siz.
• Neden?
■ Talat Sait Halman’a yıllar önce verilmiş 
bir açık kartım vardır. Yazılanım istediği yer­
lere çevirebilir. Sorunuzda açıklamak istedi­
ğim yön bambaşka. Sanatın en büyük dalı 
sanatçıyı ölümsüz kılmasıdır. Yaşayan Türk 
yazarları deyiminde ölmüş sanatçılarımızın 
bir büyük yaşamadan yoksun bırakılma dav­
ranışı var. Yaşayan yazarlar ne demek? Ya­
şayan yazar, başarılı yazar demektir. Başa- 
nlı bir yazan kimse YAŞAMASINDAN KO­
PARAMAZ. YAŞAMASINI ONUN SOLU­
ĞUNDAN KİMSE ALAMAZ. Bu seçkiye 
alınanları okurken, inanır mısınız, alınma­
yanlar daha büyük harflerle göründüler ba­
na. Magazin dergilerinin kolay tutumunu sez­
dim bu davranışta. Bir seçki yaşayan yazar­
lar. Bir seçki yaşamayan yazarlar. Bu tutum 
bence gerçeğe aykındır. Değerli yazarlanmız 
ölseler de kalsalar da bir büyük yaşamanın 
her soluğu ortak üyesidirler. Sayın Halman 
artık yeryüzünde bulunmayan yazarlarımız­
dan özür dilemelidir. Bir daha böyle suç iş- 
lememelidir. Elimden gelse o seçkiden çıka­
rım.
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• Bu yıl TÜYAP Onur ödülü size 
verildi. Bu ödül için neler söylemek 
istersiniz?
m Sanıyorum ülkemizde ilk kez oluyor. Bir 
özel kuruluş 50-60 yıl şiir yazmış bir ozana 
sevgi gösterisinde bulunuyor. Yazınımızın 
genç kuşaklan için güzel bir umut. Demek 
ki yönetimdekiler kendi gözlükleriyle ne gö­
rürlerse görsünler başka bakışların da sıcak­
lığından uzakta değiliz.
• Biraz da yeni yapıtınızdan, daha 
doğrusu yeni basımı yapılan 
Çanakkale ve İstanbul Fetih 
Destanı’ndan söz edelim.
m Biliyorsunuz yapıtlarımı konularına göre 
ayırmış bulunuyorum. Bu aynmda gördüm 
ki, yayımlanmış 79 kitabm 24’ü bağımsızlık 
savaşı ve ekleridir. Bunlardan baskısı biten­
lerin yeniden yayımlanması gerekiyor. Ça­
nakkale Destanı bence yeni Türkiye’nin ön­
sözüdür. Bu yorum yürtiçinde ve yurtdışın- 
da kullanılır olmuştur. Bölge adım adım ge­
zilerek, diz boyu Çanakkale konusuyla ilgili 
kitap incelenerek oluşturulan bu yapıt, yeni­
den gün ışığına çıkmakla bir boşluğu doldur­
maktadır. Ne yazık ki bu konu, daha çok il­
gi görmesi gerekse de, nedense biraz göz ar­
dı edilmiştir. Dilerim artık kalemini eline iyice 
yerleştiren yeni Türk ozam ileride daha ba­
şarılı yapıtlar sunacaktır.
“Bir gecede on kez 
uyanırım” diyen Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, 
ayaklarının kendisini 
yazı masasına 
götürdüğünü ve 
konunun ilk 
çağrışımlarını, “bir 
bilinçaltı aydınlığı 
içinde” yakalamaya 
çalışbğını anlatıyor.
• İstanbul Fetih Destanı...
■ İstanbul Fetih Destanı da biraz öyle. 
Gençlerimiz destan konularına ilgi gösterme­
mekle kendi özgürlüklerine ilgisiz kalıyorlar. 
Sanıyorum ki genç ozanlarımız toplumumu- 
zu destanlarla eğitirken özgürlükle de eğit­
miş olacaklardır. Kim bilir bu eğitimden geç­
tikten soma toplum sandık başlarında ken­
di özgürlüklerini çıkarmış da olacaktır. Ya­
zın türü birbirine bitişik, birbirinin içinde 
yaklaşımlardan oluşur. Islık çalan bir ada­
mın destanlardan uzak olmasını olanaksız 
buluyorum.
• Her gün şiir yazıyor musunuz? Ya 
da şiir yazmadığınız günler oluyor 
mu?
■ Sorunuzu, sevgili Durbaş, kendiniz yanıt- 
lasanız, yanıtlayacak gibi candan olsanız, sa­
nıyorum siz de beğenmezdiniz, tik bölümü 
sorunuzun ikinci bölümünden bir milimetre 
başka değil. Gelelim yamtıma: Gün nedir? 
Kiminin günü 24 saattir, kiminin günü bir­
çok 24 saat. Gün, hepimiz için eşit olsa kim­
se kendileyin olmazdı. Bunu senin gibi yarı­
sı içeride yarısı dışarıda bir genç daha önce 
duymuştur. Ta içinde duymuştur. İnsanlar 
kendi akşamlarından kendi akşamlarına gün­
lerini tamamlarlar.
• Peki, şiirin günü...
■ Yazı yazmak, yazı derken şiir dediğimi bi­
liyorsun, kişinin özel vaktidir. Ben bu özel 
sürezimin (zamanımın) hep içindeyim. Elimde 
kalem olsa da olmasa da yüzde yüz özel sü­
rezimin Idm bilir kaçma katında olduğumu 
duymadığım bir tek an yoktur. □
Taha Toros Arşivi
